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у ст. 14 ЗУ «Про безоnлатну nравову допомогу» від 2 червня 
2011 р . N2 3460-VI (далі - Закон) наведено вичерпний nерелік 
суб'єктів права на безоплатну вторинну правову :Aono~ory. 
Перелічені у цій статті категорії осіб надіпенІ державою вІдnовІ~~ им 
правом з огляду на те, що nеребувають в уразпивому станІ . и У 
зв'язку з цим потребують субсидіарного застосування механ Ізму 
nравового захисту впасних інтересів. Критерії такої «у~азп~вості~> 
досить різноманітні. Так, наприклад щодо категор1и осІб, ЯКІ 
перелічені у n.3-7 ч. 1 ст. 14 вказаного закону (за виключенням 
nризначення захисника за рішенням слідчого, nрокурора або суду 
та призначення захисника на окрему процесуальну дію), то це -
несnроможність внаслідок застосування заходів державного 
nримусу, що пов'язан і з ломіщенням у місця несвободи, ефективно 
здійснювати захист самостійно. 
Очевидно, що з огляду на обмеження, яких зазнають такі 
особи, самостійний достуn до будь-яких видів правових nослуг для 
них є ускладненим. 
ДО ПРОБЛЕМИ ТЛУМАЧЕННЯ МЕЖ 
ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ОКРЕМИХ 
СУБ'ЄКТІВ ПРАВА НА БЕЗОПЛАТНУ 
ВТОРИННУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ 
Але чи забезпечує повний спектр безоплатної вторинної правової 
допомоги цим суб'єктам держава? Дослідимо це питання на 
окремому прикладі. 
Особа, затримана працівниками правоохоронного 
органу в порядку, передбаченому ст. 208 ~.пк України:. 
Регіональний центр з надання безоплатно/ вторинноІ 
правової допомоги (далі - РЦНБВПД) видає доручення 
адвокату на надання безоплатної вторинної правової 
допомоги особі, яка відповідно до положень кримінального 
процесуального законодавства вважається затриманою 
та/або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою. Адвокат, після проведення низки 
первинних процесуальних дій (конфіденційне побачення, 
ознайомлення з матеріалами провадження тощо) вбачає, 
що протиправними діями потерпілого його підзахисному 
завдано шкоду. У зв'язку з цим, попередньо узгодивши 
правову позицію з особою, в інтересах якої він діє, готує 
заяву про вчинення кримінального правопорушення та 
подає ії до відділення поліції маючи намір в подальшому 
здійснювати представництво інтересів цієї особи як 
потерпілого. 
Виникає питання чи вловноважений адвокат, nризначений 
РЦНБВПД в інтересах підзахисного здійснювати такі дії? Для 
відповіді на це запитання знову звернемося до норм Закону, У 
яких визначається обсяг nравової допомоги окремим суб'єктам. 
Так, відповідно до n.s ч.1 ст.14 Закону затриману особу держава 
безоплатно забезпечує лише такими правовими nослугами як 
захист та складання процесуальних документів. 
Наведена ситуація, за якої ефективний захист потребує, 
зокрема, І доведення неправомірності дій потерпіл?ї особи, 
свідчить про те, що ініціація такого додаткового крим Інального 
провадження та його супроводження є складовою повноцінного 
захисту в основному кримінальному провадженні. Однак ми 
вимушені констатувати, що таке поширювапьне тлума1.1ення меж 
«захисту» не може бути здійснено з огляду на наступне. У ст. 1 
Закону серед nравових nослуг називається «забезпечення 
захисту особи від обвинувачення». 
Системний аналіз приписів Закону дозволяє стверджувати, що 
обсяг такої правової послуги як «Захист», про яку йде мова у ст. 14 
Закону являє собою скорочений варіант визначеної у ст. 1 правової 
послуги «захист особи від обвинувачення» і не може 
інтерпретуватися більш широко як «захист nрав і свобод особи)). 
Цей висновок напрошується з огляду на відсутність від~овідної 
правової послуги у п.п.3-4 ч. 1 ст.14 Закону (в яких мо~а иде про 
осіб, які затримані в адміністративному порядку, та осІб, до ~ких 
застосовано адміністративний арешт). Цим особам замІсть 
«захисту» надається 
Разом із тим, КУпАП регламентує правовий статус таких 
процесуальних суб'єктів як захисник (ст. 271 КУnАП) та 
представник (ст. 270 КУnАП), перший з яких представляє інтерес~ 
особи, що притягається до адміністративної відповідальносТІ, 
другий - потерпілого. Таким чином, існує певна термін~погічна 
неузгодженість між вказаними законами, так як ВІДПОВІдно до 
КУпдП захист є функцією захисника, а не представника. 
На відміну від вищевказаних категорій суб'єктів, особа 
затримана згідно з нормами КПК не має nрава на nравову послугу У 
вигляді «nредставництва» (n.2 ч.2 ст.lЗ Закону), їй забезпечуєтьс.я 
лише право на захист від обвинувачення та складання документІв 
процесуального характеру. Отже, у разі коли така особа має н~мір 
набути (набула) іншого статусу окрІм 
підозрюваного/обвинуваченого в тому числ і статус 
заявника/nотерпілого - держава не гарантує їй nраво на 
безоплатну вторинну правову допомогу. Відтак дії адвоката із 
представництва його інтересів як потерпілого виходять за межі 
обсягу гарантованого державою безоплатного правового захисту 
прав та інтересів особи. . . 
Цей факт є парадоксальним з огляду на те, що ВІдnовІдно до 
n. 7 ч . 1 ст. 14 Закону засудженій особі надається весь комппекс 
правових послуг (захист, представництво, складання 
процесуальних документів). 
Вирішенням цієї проблеми, на нашу думку, стало б уточнення 
змісту n.n 3-6 ч . 1 ст. 14 Закону, відповідно до якого доцільно 
передбачити надання вказаним категоріям осіб усього спектру 
правових послуг. Крім того, необхідно уточнити і дефініцію ст. 1 
Закону «забезпечення захисту особи від обвинувачення», 
доповнивши ї1' словосnолученням «Та особи, яка притягається до 
адміністративної відповідальності». Тоді б «захист» як правова 
послуга, визначена Законом розумілася б 
як захист від обвинувачення у вчиненні кримінального 
правопорушення або адміністративного проступку. ~е ~ало б 
змогу як досягнути термінологічного узгодження МІ~ р1з~им~ 
законодавчими актами, так і забезпечити належнІ гарантіІ 
реалізації механізму надання безоплатної вторинної правової 
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